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Una de las características peculiares del Antiguo Régimen, aunque no exclu­
siva de este periodo histórico, es la tradicional unión del trono y del altar, de lo 
civil y lo religioso. Una unión, no exenta de fricciones, cuya finalidad era la de 
asegurar el mantenimiento del orden socio-político existente. En lo social la pre­
pondefancia de los grupos privilegiados (nobleza y clero) sobre el resto de los 
grupos componentes de la sociedad. En lo político el predominio del absolutismo 
monárquico sobre otra cualesquiera forma de gobierno de carácter más progre­
sista (1). 
En el ámbito local también se aprecia esta estrecha relación entre el poder 
civil, representado por el concejo o ayuntamiento, y el poder religioso, que apa­
rece resumido en el cabildo eclesiástico. El concejo municipal colabora, la mayo­
ría de las veces económicamente, con la Iglesia para que ésta pueda desarrollar 
sus funciones "sociales" (actividades educativas, hospitalaria y benéfica), a la vez 
que establece el marco legal en el que las mismas se deben llevar a cabo. Los 
eclesiásticos, por su parte, coadyuban a sostener el orden público, predicando al 
pueblo sumisión y resignación, e inciden en la administración local marcando y-o 
saí)cionando, por medio de pareceres o dictámenes morales, las líneas de actua­
ción del ayuntamiento (repartimientos de pan, prohibición de diversiones públi­
cas, legalidad de las c;ontribuciones, ... ). 
En el área de gobierno municipal en la que más. claramente se puede obser­
var esta profunda relación, entre lo secular y lo religioso es en la encargada de la 
organización de las fiestas .locales. En efecto, .hablar de festejos públicos en la 
edad moderna es hablar, salvo escasas excepciones (fiestas relacionadas con la 
monarquía: sucesos que afectan a la familia real, victorias militares, firmas de tra­
tados internacionales, ... ),· de festividades religiosas. La participación del cabildo 
(1) Alvarez Santaló señala la extrapolación de elementos de la .conducta religiosa a otros niveles
de la vida social, en especial a la política. ALVAREZ SANTALO, L.C.; BUXO, Mª Jesús;
RODRIGUEZ BECERRA, S. (Coords): La religiosidad popular. IIJ. He1mandades, Romerías y
Santuario, Barcelona, 1989, p. 8. 
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